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วิจารณญาณ การปฏิบัติ การแกปญหา และการทํางานรวมกัน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียนสูงขึ้น การ
วิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยการปฏิบัติการทดลองทาง
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวตานทาน ตัวเก็บประจุไฟฟา ไดโอด ทรานซิสเตอร และวงจรไฟกระพริบ กลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ อําเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 33 คน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) และมีความกาวหนาทางการเรียน (normalized gain) เทากับ 0.68 และนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับพึงพอใจมาก (อยูในระดับ 4.02) จากแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรต 
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Learning by Doing Experiments in Basic Electronics  
to Enhance Student’s Achievement and Scientific Skills  
   
Natthanicha  Phongam and Sura Wuttiprom* 
 




Inquiry-based learning in science by doing experiments can improve various students’ skills, e.g., critical 
thinking, practice, problem solving, and co-operative, including enhancing learning achievement and satisfaction. The 
objective of this research was to develop the learning achievement and satisfaction. The five laboratories related to 
basic electronics, capacitor, diode, transistor, and blinker circuits, were designed. The subjects were 33 Mattayom III 
students in the second semester of academic year 2009 at Srinagarindra the Princess Mother School, Sisaket. The 
research found that the learning achievement after implementation with the designed laboratories was significantly 
higher than that before the implementation (p < .01), and average normalized gain was 0.68. By using the 5-point 
Likert’s scale, the students’ satisfactions in the developed learning process were rated as a very suitable at 4.02. 
 
Keywords: inquiry, basic electronics, laboratory, learning achievement, normalized gain 
 









ผูเรียน (conceptual understanding) นักการศึกษาตางใหความ
สนใจในวงกวางเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตร (science inquiry) ท่ีเนนใหผูเรียน























ความคิด แนวความคิดหลัก หลักการ กฎ ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับ
โลกธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาเปนเวลาอันยาวนานอยาง
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ตอเนื่องดวยการสืบเสาะหาความรู ท่ีผานการสังเกต การ







การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry-based learning) 
และการสอนแบบปฏิบติการ (practical-based learning) 
มาประยุกตเขาดวยกัน ซึ่งผูเรียนจะไดท้ังเนื้อหา (content 
knowledge) และกระบวนการ (process) วาความรูทาง
วิทยาศาสตรไดมาอยางไร นอกจากนี้ผูเรียนยังไดพัฒนา
เจตคติทางวิทยาศาสตร (scientific attitude) เชน การเปด
ใจยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน การแยกแยะเรื่อง
สวนตัวกับเรื่องงาน ความมีเหตุผล การมีวิจารณญาณ 
ความอยากรูอยากเห็น การไมดวนสรุป ความซื่อสัตย 





วิทยาศาสตร (สมวงศ จงกลาง, 2536; สุวัฒน วรสิทธิ์, 2538; 
ภัทราวรรณ ลาภเทวี, 2544) 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
บริบทของการวิจัย (Context of Study) 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
ศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 
จังหวัดศรีสะเกษ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มี
นักเรียนประมาณ 650 คน นักเรียนสวนใหญรอยละ 90 เปน
นักเรียนประจํา เปดทําการเรียนการสอนในระดับชวงชั้นท่ี 3 - 4 
ซึ่งจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรปกติและ




เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หองเรียน รวม 33 คน ซึ่งชัก
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ใชเวลาในการ
วิจัย 6 สัปดาห รวม 17 ชั่วโมง (รวมชั่วโมงทดสอบกอน
และหลังเรียน) 
แบบแผนการวิจัย (Research Design) 
 แบบแผนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design เปนการทดลองกลุมเดียว 
โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ
กอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา






ปฏิบัติ (Design of the teaching sequence)  
 ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้  
1. Orientation stage เปนขั้นเตรียมความพรอม 
กระตุนเพ่ือใหเกิดการอยากเรียนรู และกําหนดประเด็นเพ่ือ
สืบเสาะหาความรูโดยผู เรียนตองมีสวนรวมมากที่ สุด 
ในขณะท่ีผูสอนเปนเพียงแคผูท่ีทําหนาท่ีตระเตรียมแหลง
เรียนรูไวให 
2. Experimental stage เปนขั้นลงมือปฏิบัติ เริ่มจาก
การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือกําหนดแผนการทดลอง
ใหชัดเจน ดําเนินการทดลอง สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
นําเสนอผลทดลอง และการแสดงความคิดเห็น ถามตอบ
ระหวางผูนําเสนอและผูรวมฟงการนําเสนอ 





      1.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน จํานวน 5 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง (2 และ 
1 ชั่วโมง) ดังแสดงในตาราง 1 
1.2 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนจํานวน 5 
ปฏิบัติการ ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบวงจรและสรางขึ้นเอง (ชื่อ
แผนการจัดการเรียนรูและชื่อปฏิบัติการเปนชื่อเดียวกัน) 
            2. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
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          2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู ดานความรู
ความจําความ เขาใจ และการนําไปใช แบบทดสอบเปนแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แบงเปน 5 
ประเด็นหลัก (หัวขอ) ดังแสดงในตาราง 2 
        2.2 แบบประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบเนนการ
ปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรต (Likert’s scale) 
        2.3 การสังเกต 
 
ตาราง 1 แผนการจัดการเรียนรูและชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
แผนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค ภาพประกอบ 













อยางถูกตอง   
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ตาราง 1 ... (ตอ) 
แผนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค ภาพประกอบ 






4. ทรานซิสเตอร 1. ศึกษาสมบัติและหลักการทํางาน
ของทรานซิสเตอร 
 






ตาราง 2 หัวขอและเนื้อหาท่ีเกี่ยวของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 
หัวขอ เน้ือหาท่ีเกี่ยวของ ขอท่ี 
1 ตัวตานทาน สมบัติและการทํางานเบื้องตน 1-10 
2 ตัวเก็บประจุ สมบัติและการทํางานเบื้องตน 11-16 
3 ไดโอด สมบัติและการทํางานเบื้องตน 17-20 
4 ทรานซิสเตอร สมบัติและการทํางานเบื้องตน 21-27 
















 3. ทดสอบกอนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 




























ใชคาทางสถิติ t-test และศึกษาผลการประเมินผลความ 









ฐาน 80/80 ท่ีต้ังไว (ตาราง 3) โดยท่ี คา 82.48 คือประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ ซึ่งคํานวณไดจากรอยละของคะแนนเฉลี่ย
ของแบบฝกหัดระหวางแตละการทดลอง และคา 80.10 คือ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ คํานวณไดจากรอยละของคะแนน
เฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู (posttest)  
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัด 
การเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริงดวยการทําการทดลองมีคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (t-value = 36.69) 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน (N = 33) 
คะแนนแบบฝกหัดยอยระหวางเรียน 
แตละการทดลอง (10 คะแนน)  
pre-test 
(30 คะแนน) 





X 11.21 8.30 8.55 8.09 8.06 8.24 41.24 24.03 
SD  2.39 0.77 0.51 0.72 0.56 0.44  1.82  2.44 
รอยละ 37.37 83.03 85.55 80.91 80.61 82.42 82.48 80.10 
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ตาราง 4 ผลการประเมินความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนโดยใชวิธี average normalized gain 
หัวขอ pretest posttest 
actual gain 
( %pre%post − ) 
maximum 
possible gain 
( %pre100− ) 






1 40.91 77.88 36.97 59.09 0.63 (Medium)  
2 39.39 82.83 43.44 60.61 0.72 (High) 
3 38.64 90.15 51.52 61.36 0.84 (High) 
4 29.00 74.46 45.46 71.00 0.64 (Medium) 
5 39.39 83.84 44.45 60.61 0.73 (High) 
รวม 37.37 80.10 42.73 62.63 0.68 (Medium) 
 
ตาราง 5 ผลรายการประเมินการจัดการเรียนรูแบบเนนการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ดานตางๆ 
รายการประเมิน ขอท่ี X แปลความ 
1. เนื้อหา 1 – 5 และ 7 3.86 มาก 
2. การมีสวนรวมของผูเรียน 6 4.03 มาก 
3. สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 8, 11 4.18 มาก 
4. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร 9 4.48 มาก 
5. นําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 10 4.18 มาก 
6. ระดับความพึงพอใจ 12 4.06 มาก 
รวม  4.02 มาก 
  
 
     ผลการประเมินความกาวหนาทางการเรียนโดยใช
วิธี average normalized gain, <g> ซึ่งคํานวณไดจากผลการ
เรียนรูท่ีเพ่ิมขึ้นจริง (actual gain) หารดวยผลการเรียนรู
สูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมขึ้นไปได (maximum possible gain) มี
คาเทากับ 0.68 ดังแสดงในตาราง 4 (<g> มีคาต้ังแต 0 – 1) 
ซึ่งมีคาอยูในระดับ medium gain (จากบทความวิจัยของ 
Hake ไดกําหนดระดับของความกาวหนาทางการเรียนโดย
วิธี average normalized gain เปน 3 ระดับคือ low gain, 
medium gain และ high gain โดยที่คา <g> มีคานอยกวา
หรือเทากับ 0.3  มากกวาหรือเทากับ 0.3 แตนอยกวา 0.7 
และมากกวาหรือเทากับ 0.7 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณา
ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนตาม หัวขอ พบวา 
average normalized gain ของหัวขอ 1 และ 4 อยูในระดับ 
medium gain หัวขอ 2  3 และ 5 อยูในระดับ high gain  






กิจกรรมท่ี 2 3 4 และ 5 ตอไป จึงอาจเปนสาเหตุใหคะแนน
ในหัวขอนี้ตํ่ากวาหัวขออ่ืนๆ และผลประเมินความกาวหนา
อยูในระดับต่ํารองลงมา คือ หัวขอท่ี 4 เรื่องทําความรูจักกับ
ทรานซิสเตอร อาจเนื่องมาจากวงจรกิจกรรมในชุดนี้
คอนขางซับซอน นักเรียนสวนใหญยังตอวงจรไมคลอง ตอง
ใชเวลาในการตอวงจร จึงใหความใสใจกับสวนอื่นๆ นอยลง 
เชน ในสวนของภาคทฤษฎี  สวนหัวขอท่ี 3 เรื่องทําความรูจัก
กับไดโอดซึ่งมีผลการประเมินความกาวหนาสูงสุด (0.84) อาจ
เปนเพราะนักเรียนตั้งใจและใหความสนใจในการทํากิจกรรม
เปนอยางดี  ท้ังนี้วงจรการทดลองไมซับซอน งายแกการเขาใจ 





จากตาราง 5 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นดวยตอการการจัดการเรียนรูแบบ
เนนการปฏิบัติ เรื่องอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน โดยภาพ 





ท่ีหนึ่ง ( X  = 4.48) รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสนับสนุนใหเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน ( X  = 4.18) ดานความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ( X  = 4.06)  ดานการมีสวน
รวมของผูเรียนในการทํากิจกรรม ( X  = 4.03) และดานเนื้อหา 













ปฏิบัติชุดปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 82.48 และไดคะแนน
เฉล่ียจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนคิดเปนรอยละ 80.10 แสดงวา ชุดปฏิบัติการท่ีสราง
ข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีต้ังไว การท่ีผลการวิจัย
มีลักษณะเชนน้ี เน่ืองจากผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ี






สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน วรสิทธ์ิ (2538) ท่ีไดสราง
ชุดฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ืองเครื่องใชไฟฟา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ชุดปฏิบัติการท่ีสราง
ข้ึนมีประสิทธิภาพ  89.75/92.78  เปนไปตามเกณฑ 80/80 
และสมวงศ จงกลาง (2536) ไดศึกษาเร่ืองการสรางชุดฝก
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานสําหรับกิจกรรมชุมนุม
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ชุดปฏิบัติการ
ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  86.89/92.22  เปนไปตามเกณฑ 
80/80 
 ชุดปฏิบัติการท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเปนชุดปฏิบัติการ




เกงรวมกัน จึงทําใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (สมเกียรติ 












การเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา 





เรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
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ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส 2 ของ
นักศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดฝกปฏิบัติการสูงกวากอน
การสอนดวยชุดฝกปฏิบัติการ (p < .01) นอกจากน้ี พันศักด์ิ 
สายแสงจันทร (2544) สุวัฒน วรสิทธ์ิ (2538)และสมวงศ   
จงกลาง (2536) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดปฏิบัติการ (p < .01) 































สอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2543) ไดกลาวถึง แนวคดิ
ทางการศึกษาของ ดิวอ้ี (Dewey) ซ่ึงเปนตนคิดในเร่ือง “การ







สายงานอาชีพท่ีเก่ียวของในอนาคตได ซ่ึงสอดคลองกับ รุง 
แกวแดง (2543) ซ่ึงรายงานวา รูปแบบกระบวนการเรียน
อยางมีความ สุข เปนการเรียนโดยการปฏิบัติ ผูเรียนได






















  2. ผูสอนตองเตรียมเอกสารและอุปกรณท่ีใชในการ
ฝกปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และควรทําปฏิบัติการ
มากอนเพ่ือจะไดทราบปญหาและแนวทางแกไข 
  3. ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือผู ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาควรสนับสนุนใหสถาบัน 
การศึกษาในทุกระดับเนนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี




  4. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนท่ีใชชุดปฏิบัติการ
กับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ 
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